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MOTTO 
 
“Sura dira jaya jayaningrat, lebur dening pangastuti” 
(Sunan Kalijaga) 
“Menyerah bukanlah solusi, Bermimpi bukanlah halusi. So, believe yourself 
because you can do it” 
(Meiko Wardanu) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini mengimplentasiakan metode muhawaroh pada pemebelajaran 
bahasa Indonesia kelas VIII SMP Muhammadiyah Pangkan Bun. Metode 
muhawarah diadopsi dari basaha Arab. Muhawaroh merupakan kegiatan 
bercakap-cakap yang bertujuan untuk memperlancar berbicara bahasa Arab. 
Metode muhawaroh biasanya digunakan atau diterapkan di pesantren-
pesantren. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 
pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII SMP Muhammadiyah Pangkalan 
Bun. Untuk mendiskripsikan implementasi metode muhawaroh pada 
pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII SMP Muhammadiyah Pangkalan 
Bun. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan 
dokumentasi. Keabsahan penelitian ini menggunakan Trianggulası. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 
kualitatif. Penerapan metode muhawaroh dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di kelas VIII SMP Muhammadiyah Pangkalan Bun dilakukan 
dengan tahapan yang sesuai dengan penerapan metode muhawaroh. Dengan 
kata lain implementasi metode muhawaroh tidak keluar dari alur pokok 
tahapan penerapan secara teoritis. 
 
Kata kunci: metode muhawaroh, bahasa Indonesia, pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
This research implements muhawaroh method in Indonesian VIII grade learning 
at Pangkan Bun Muhammadiyah Middle School. Muhawarah method was adopted 
from Arabic basaha. Muhawaroh is a conversation activity that aims to facilitate 
speaking Arabic. Muhawaroh method is usually used or applied in Islamic 
boarding schools. The purpose of this study is to describe the learning of 
Indonesian language class VIII SMP Muhammadiyah Pangkalan Bun. To describe 
the implementation of muhawaroh method in Indonesian language learning in 
class VIII of Muhammadiyah Pangkalan Bun Junior High School. Data collection 
in this research is by observation and documentation. The validity of this study 
uses Trianggulası. The data analysis technique used in this study was a qualitative 
descriptive technique. The application of Muhawarohah method in Indonesian 
language learning in class VIII of Muhammadiyah Pangkalan Bun Junior High 
School was carried out in stages in accordance with the application of 
Muhawarohah method. In other words the implementation of the muhawaroh 
method does not come out of the main flow of the theoretical application stage. 
 
Keywords: muhawaroh method, Indonesian language, learning 
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